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PERANCANGAN ALGORITMA PENJADWALAN PERKULIAHAN 








Jadwal perkuliahan di suatu perguruan tinggi merupakan salah satu pedoman 
yang sangat berpengaruh terhadap kelancaran berjalannya perkuliahan. Begitu pun 
pada Universitas Atma Jaya Yogyakarta, jadwal perkuliahan bertujuan untuk 
mendukung, memperlancar, menata, mendisiplinkan, serta mempermudah kegiatan 
belajar mengajar.  Sehingga dengan adanya jadwal perkuliahan,  kegiatan belajar 
mengajar menjadi efisien dan maksimal. Namun, hingga saat ini proses penjadwalan 
perkuliahan di Program Studi Informatika Universitas Atma Jaya Yogyakarta masih 
dilakukan secara konvensional sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk 
menghasilkan jadwal yang optimal. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang algoritma penjadwalan 
perkuliahan dan mengukur kelayakan algoritma untuk di implementasikan pada 
Program Studi Informatika Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Manfaat dari 
penelitian ini berupa proses penjadwalan perkuliahan yang lebih efisien untuk 
Program Studi Informatika Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
Hasil dari penelitian ini adalah berupa algoritma penjadwalan perkuliahan 
Program Studi Informatika Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang 
diimplementasikan pada Web Application Programming Interface. Pengujian 
terhadap data jadwal perkuliahan 2018/2019 Genap menunjukkan keberhasilan 
algoritma ini yang mampu memenuhi 100% constraint dalam waktu 1.394 ms. 
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